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MOTTO 
 
 
                        . . . 
 
 
(Q.S. Al-Baqarah ayat 282)
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 1 Mahmud Junus, Terjemah Al-Qur’an Al-Karim. (Bandung: Al Ma’arif, 1989), hal. 44 
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ABSTRAK 
 
 Skripsi dengan judul “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan 
Pembiayaan Yang Diberikan Terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah” ini ditulis 
oleh Anggun Rizki Rahayu, NIM. 3223113010, pembimbing Binti Nur Asiyah, 
M. Si. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa Jumlah Dana Pihak 
Ketiga dan Pembiayaan yang Diberikan sama-sama memiliki porsi yang cukup 
kuat dalam mempengaruhi likuiditas. Dalam hal ini peneliti menghubungkan 
masalah Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang Diberikan dengan 
Likuiditas Bank Mega Syariah. 
 Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah jumlah 
dana pihak ketiga berpengaruh terhadap likuiditas Bank Mega Syariah? (2) 
Apakah jumlah pembiayaan yang diberikan berpengaruh terhadap likuiditas Bank 
Mega Syariah? (3) Apakah jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang 
diberikan secara bersama-sama mempengaruhi likuiditas Bank Mega Syariah? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menguji pengaruh 
jumlah dana pihak ketiga terhadap likuiditas Bank Mega Syariah (2) untuk 
menguji pengaruh jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap likuiditas Bank 
Mega Syariah (3) untuk menguji pengaruh jumlah dana pihak ketiga dan 
pembiayaan yang diberikan secara bersama-sama terhadap likuiditas Bank Mega 
Syariah. 
 Skripsi ini bermanfaat bagi Bank Mega Syariah agar dapat mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditasnya, bagi Akademisi diharapkan 
memberi kontribusi sebagai kajian literatur untuk menambah masukan bahan 
diskusi, memperluas pengetahuan, melengkapi penelitian terdahulu dan memberi 
sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah, bagi peneliti 
selanjutnya berfungsi sebagai bahan referensi dengan memberikan alternatif 
solusi lain yang belum termasuk dalam variabel penelitian yang telah dibahas 
dalam penelitian ini. 
 Dalam penelitian ini digunakan metode observasi dan analisis data 
menggunakan statistics parametric test. Observasi digunakan untuk 
mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan jumlah dana pihak ketiga, 
pembiayaan yang diberikan dan likuiditas Bank Mega Syariah bulan Januari 
2011-Juni 2014. Sedangkan analisis data statistics parametric test digunakan 
untuk menguji adanya pengaruh yang signifikan jumlah dana pihak ketiga, 
pembiayaan yang diberikan terhadap likuiditas Bank Mega Syariah. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Pihak 
Ketiga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Likuiditas Bank Mega 
Syariah dan Pembiayaan yang Diberikan memiliki pengaruh yang tidak signifikan 
terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah. Sedangkan secara simultan Dana Pihak 
Ketiga dan Pembiayaan yang Diberikan secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah. 
 
Kata Kunci (Keyword) : Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, Likuiditas 
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ABSTRACT 
 
 Thesis with the title "Effect of the Amount Third Party Funds and 
Financing Provided Against the Liquidity of Bank Mega Syariah" was written by 
Anggun Rizki Rahayu, NIM. 3223113010, supervising Binti Nur Asiyah, M. Si. 
 This research is motivated by the phenomenon that the amount of third 
party funds and Financing Provided both have a strong enough portion in 
affecting liquidity. In this case the researchers attributed the problem the Amount 
of Third Party Funds and Financing Provided by Liquidity of Bank Mega Syariah. 
 The problem of this thesis is (1) Is the amount of third party funds affect 
the liquidity of Bank Mega Syariah? (2) Does the amount of financing provided 
effect on the liquidity of Bank Mega Syariah? (3) Does the number of third-party 
funds and financing provided jointly affect the liquidity of Bank Mega Syariah? As 
for the objectives of this study were (1) to test the effect of the amount of third 
party funds for the liquidity of Bank Mega Syariah (2) to test the effect of the 
amount of financing provided for the liquidity of Bank Mega Syariah (3) to test 
the effect of the amount of third party funds and financing awarded jointly to the 
liquidity of Bank Mega Syariah. 
 This thesis is useful for Bank Mega Syariah in order to determine the 
factors that affect liquidity, for Academics are expected to contribute as a review 
of the literature to increase the input for discussion, expand knowledge, 
complement previous research and references contribute to the development of 
Islamic Banking knowledge, for the next researcher serve as reference material to 
provide an alternative solution that has not been included in the study variables 
that have been discussed in this study. 
 In this study used methods of observation and analysis of the data using 
parametric statistics test. Observation is used to collect data relating to the 
number of third-party funds, financing facilities and liquidity of Bank Mega 
Syariah January 2011 to June 2014. While the analysis of the data statistics 
parametric test was used to test for significant influence the amount of third party 
funds, financing given to the liquidity of Bank Mega Syariah. 
 The results showed that partially Third Party Funds have a significant 
impact on the Bank Mega Syariah Liquidity and Financing Provided to have no 
significant effect on the liquidity of Bank Mega Syariah. While simultaneously the 
amount of Third Party Funds and Financing Provided jointly significant effect on 
the liquidity of Bank Mega Syariah. 
 
Keyword (Keyword): Third Party Funds, Financing, Liquidity 
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